



















































No. 診療科 役割j年寄告 発症 療費豊 聡費E年鈴 期間
l 精神 女 24 3 21 無理良 ボランティア活動(習字を教える}
2 精神 女 2s 22 3 無機
3 線神 努 26 12 14 会社員
4 Is画外科 男 31 8 23 主夫(以前は働いていた)
5 精神 女 39 22 17 主婦
6 脳外科 努 43 36 7 スパの接客係(篠答者藤周に前向き)
7 神経内科 女 48 21 27 7パート経営
B 精神 男 53 17 36 障害著作業所
9 麟外科 努 54 47 7 会社員
10精神 女 S9 s 51 アパート経営
1 脳外科 努 59 30 29 会社員
12 続得 努 6S SO 15 定年退職
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